重新审视外资收购民族品牌 by 廖劭娟
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中国实际使用  累计已经超过∀ # #州乙美元
,
在全球  存工排行榜的位
置从∃ % % # 年的第 ∃ &位上升到∋ # # ∋ 年的第五位
。










近年来中国  年流入− 占国
内固定资产投资总额均在∃# . 以上
。


















, ! ! ∃年跨国并购总值达到当年全
球%&∋ 流 ( 的∃  ) , 而到 (! ! ∗年
,























到   3年 , 月欧莱雅收购小护士和   4年初收购羽西
,
到













































































































































































































































































































































其主营业务收入占企业总收入 − ) 以上的企业
,
在   # 年



































































































∃ % % & 年到∋ # # (年这六年’12
,
苏州市 /  3从 ∃ ∃ ( (亿











5 苏州市6  3与生活水平指标增长状况 鱼侨伙人肺石
采矿一一些
7 / 0 3消费品 零售总额 居 民储蓄 证券投资
∃ %% & , ∃( ( ∋ 4 + + ∀ ( ( 4 & ∃∗ ∋)∃ %% %年,
∋ ## ( ∋1 # ∋ ∀∋ + + ∃∗ &# ∀ 4 ∃4 (
增长率 ∃ ∗ & # 4 ∗ ∃ & ∀ # , ∀






表∋ 成都市/  3与生活水平指标增长状况 单位汀乙人民币
霸一7 迎巳
/  3消费品 零售总额 居民储蓄 证券投资
∃% % & 们 # & ∗ ∃# # ∀ ∃∀ ∃ ∃+ +# )∃ %% % 年,
∋ # # ( ∃4 & # && ∃ ∀ ∃∗ % ∗ ∗ ∋ ∋+ (



























































































































































































































4 # # 多亿美元的居民外汇储蓄
、
国家 ∋ # # # 多亿美元的外
汇储备以及其它的经济资源
,






























我国实际使用%&∋ 累计已超过 ∃    亿美元
,
占
我国/ 9 户的4 )
,





















































































































































































# 《邓小 平文选沸三卷邓 小平 人民出版社





4 . 归例书戮莱雅 刁护士稼人丧门的命运 》王卓成功营销  .
加确年 月, 日
∃ . 论企业名牌经营》佚名 Ι
∃ , ϑΚ 。。。、 Λ .2.2 3年−月 , 日
Δ Μ南孚命运的启示 6透相咒权频变的背后意 义》周涛经济观察报 以巧年3月− 日
− 《国民经济和社会主义统计公报》国家统计局
+ 《国际经济学 理论与政簧》ΧΝΟ #Π Φ ΘΟ 脚胡 Β甜二
。 . 2 Ρ, ‘0Σ 人民大学出版社
, 《大章与南孚电池 二十年沉浮 》邹愚 #幽己经济报道 用3年0月# 日
川 《西 方企业反并购策略与启示 》游桂云 苏乞室经济问题深索 ΤΥ旧4年 #月
黝
